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ABSTRAK 
 
Penelitian ini membahas tentang Korelasi Kredibilitas Booker PT Talenta Citra Management 
terhadap Sikap Klien. PT Talenta Citra Management bergerak dalam bidang jasa dan 
manajerial talent dan dalam dunia entertainment  sebagai pusat bisnis. Tujuan penelitian ini 
adalah agar terbentuk pemahaman yang lebih baik mengenai kredibilitas komunikator terkait 
dengan sikap klien untuk tujuan menciptakan hubungan yang signifikan dan mengidentifikasi 
hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya serta menjabarkan solusi atas masalah–masalah 
tersebut.  
Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data 
diperoleh dari survei dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada pihak klien baik yang 
masih ataupun yang sudah selesai kontrak kerja dengan PT Talenta Citra management. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampling. Sedangkan uji yang dilakukan uji 
validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, korelasi. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah adanya hubungan yang signifikan antara 
kredibilitas booker terhadap sikap klien. Bagaimana booker berperan dalam menguasai 
knowledge perusahaan dengan baik, mempresentasikan curriculum vitae setiap talent kepada 
klien, dan mampu melayani klien atau konsumen dengan baik agar klien menjadi loyal dan 
memiliki kepercayaan kepada perusahaan.  
Saran dari penelitian ini adalah agar perusahaan selalu mengembangkan sumber daya manusia 
(SDM) booker dan talent. Diharapkan juga, divisi Booker mulai menyusun strategi yang baru 
dalam melakukan kegiatan untuk menciptakan kredibilitas dengan sikap klien. (D) 
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ABSTRACT 
 
 This study discusses the Correlation Credibility of Booker PT Citra Talent Management for 
Clients attitude. PT Citra Talent Management is engaged in services and managerial talent and 
the world of entertainment as a business center. The purpose of this study is to form a better 
understanding about the credibility of the communicator associated with the attitude of the client 
for the purpose of creating a significant relationship and identify bottlenecks that arise in its 
implementation and outlines solutions to these problems.  
The method used in this research is a quantitative method.  Data obtained from the survey by 
distributing questionnaires to the client is either still or already completed contracts with PT 
Talenta Citra Management.The sampling technique used is the method of sampling. While the 
test used to test the validity, are reliability, descriptive analysis, and correlation tests.  
The results achieved in this study is a significant relationship between attitude towards clients 
booker credibility. Also knowing how the booker plays a role in the control of the company with 
good knowledge, presenting curriculum vitae of every talent to clients, and is able to serve 
clients or customers well so that clients become loyal and have faith in the company. Suggestion 
from this study is that the company should always develop human resources (HR) booker and 
talent. It is also desirable, Booker division begins a new strategy in the conduct of activities to 
create credibility with clients' attitudes. (D) 
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